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Sumiyati, A510070587, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013,  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan materi tentang pemahaman 
teks bacaan pada siswa kelas V semester I SD Negeri 02 Tawangsari  Kerjo 
Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/ 2013. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  dengan menggunakan desain 
penelitian tindakan kelas (PTK), melalui model siklus. Tiap siklus terdiri dari empat 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek 
penelitian adalah guru dan siswa kelas V di SD Negeri 02 Tawangsari  Kecamatan 
Kerjo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa   30 
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan 
teknik tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang 
terdiri dari reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada pembelajaran pra siklus 
dari 30 siswa kelas V SD Negeri 02 Tawangsari  Kecamatan Kerjo Kabupaten 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013  hanya 12 siswa yang mencapai 
ketuntasan, sedang siklus III ketuntasan siswa dalam penguasaan materi teks bacaan 
dari 30 siswa tinggal 2 siswa atau sebanyak 7 % yang belum mencapai taraf tuntas. 
Dengan demikian  Hipotesis tindakan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini 
adalah “ Penggunaan metode pembelajaran CTL dapat meningkatkan hasil belajar 
tentang pemahaman teks bacaan pada siswa kelas V SD Negeri 02 Tawangsari 
Tahun Pelajaran 2012/2013, dapat diterima dan teruji kebenarannya. 
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